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ABSTRACT 
 
Azis, Abdul. 2015. Improving Student Discipline In Manage  learning time 
 through content service of the Ten Grade students of SMA 1  Mejobo Kudus in 
 academic year 2014/2015 Thaught by using Mind Mapping. Guidance and 
 Counseling Education  Department, Teacher  Training  and  Education  
 Faculty.  Muria  Kudus  University. Advisor: (I) Dra. Hj. Sutarti.SE, MM. (II) 
 Drs. Sucipto, M.Pd. Kons, 
 
Keywords: Student Discipline In Time Managing Learning. Content Mastery 
        Services With Media Mind Map 
 
This study have purpose : 1.Describing student discipline in manage 
learning time before and after Thaught by using Mind Mapping of the Ten Grade 
students of SMA 1  Mejobo kudus in academic year 2014/2015, 2.increasing 
student discipline in the manage learning time Thaught by using Mind Mapping of 
the Ten Grade students of SMA 1  Mejobo kudus in academic year 2014/2015. 
Disciplined is an effort to control himself and mental attitudes of 
individuals or communities in developing compliance and obey the rules and 
regulations based on encouragement and awareness that comes from his heart. 
Time management is setting activities carried out with the use of time as possible 
so that the purpose of these activities can be achieved with good and could be 
completed on time. Learning is an activity or a process to acquire knowledge, 
develop skills, improve behavior, attitude and personality cemented. Mastery of 
content service is a service assistance to individuals to master a certain ability or 
competence through tutoring services. That the mind mapping (a map of the 
mind) serves to label, showing and explaining the thoughts and creative invention. 
Research hypothesis is that there is an increase in student discipline in managing 
time learning through mastery of content services using mind mapping of the Ten 
Grade students of SMA 1  Mejobo kudus in academic year 2014/2015. 
In the Guidance and counseling research will be conducted in Ten Grade 
students of SMA 1  Mejobo kudus with research subjects 34 students. This study 
consisted of two cycles, each cycle consisting of four stages: planning, action, 
observation, evaluation and reflection. The independent variable is the mastery of 
content services with media mind map. The dependent variable is improving 
student discipline in managing study time. Data collection technique used 
observation, interview and documentation. Analysis of the data used to analyze 
the form of descriptive qualitative data. 
The results of the pre-cycle, the first cycle to the second cycle. It is evident 
that the discipline of students in time management study showed an increase in 
pre-cycle to obtain the results of an average score of 20 (40%) entered the low 
category. In the first cycle to obtain the results of the average score of 24 (48%) 
entered the low category. In the second cycle obtain results the average score of 
34 (68%). So creatifity students with Mind Mapping from cycle I to cycle II 
increased 10 (20%). So the increase in student discipline in managing time 
learning from pre-cycle to the second cycle of 14 (28%). 
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Based on the results of research and discussion ranging from pre-cycle to 
obtain the results of the average score of 20 (40%) entered the low category. In 
the first cycle to obtain the results of the average score of 30 (60%) enough the 
low category. In the second cycle obtain results the average score of 34 (68%) in 
the category of good. That the hypothesis "There is Improving Student Discipline 
In Manage  learning time through content service of the Ten Grade students of 
SMA 1 Mejobo Kudus in academic year 2014/2015 Thaught by using Mind 
Mapping " acceptable because it has met the success indicators. Based on field 
research can provide advice to researchers: 1. Principal as the coordinator of all 
activities of the implementation of the suggested education in order to always 
provide support in the form of policies to the counselors in terms of providing 
guidance and counseling services primarily mastery of content services to be able 
to handle problems experienced by students primarily related with discipline in 
managing study time. 2. To Teachers Advisors need to improve the 
implementation of the guidance and counseling program. Should the provision of 
services tailored to the problems experienced by the students and the supervising 
teacher should use the methods and techniques more varied at the time of service 
delivery. 3. To Student's willing to open up to the supervising teacher of the 
problems experienced. The openness of the students will help students solve 
problems that are being experienced. 
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ABSTRAK 
 
Azis, Abdul. 2015. Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Dalam Memanajemen 
Waktu Belajar Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Media Mind 
Map Pada Siswa Kelas X-1 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (I) Dra. Hj. 
Sutarti.SE,MM. (II) Drs. Sucipto, M.Pd. Kons, 
 
Kata kunci : Kedisiplinan Siswa Dalam Memanajemen Waktu Belajar. Layanan 
Penguasaan  Konten Dengan Media Mind Map 
 
Penelitian ini bertujuan: 1.Mendeskripsikan kedisiplinan siswa dalam 
memanejemen waktu belajar sebelum dan sesudah penerapan layanan penguasaan 
konten dengan peta pikiran (mind map ) pada siswa kelas X-1 SMA 1 Mejobo 
Kudus tahun pelajaran 2014/2015, 2.Diperolehnya peningkatan kedisiplinan siswa 
dalam memanajemen waktu belajar melalui layanan penguasaan konten dengan 
media mind map pada siswa kelas X-1 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 
2014/ 2015. 
Kedisiplinan merupakan upaya mengendalikan diri dan sikap mental 
individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan 
terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang 
muncul dari dalam hatinya. Memanajemen waktu adalah pengaturan kegiatan 
yang dilakukan dengan pemanfaatan waktu sebaik mungkin supaya maksud dari 
kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik dan bisa selesai tepat pada waktunya. 
Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, 
meningkatkan ketrampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan 
kepribadian. Layanan Penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada 
individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui layanan 
bimbingan belajar. Bahwa mind map (peta pikiran) berfungsi untuk memberi 
label, menunjukkan dan menjelaskan pikiran dan penemuan kreatifnya. Hipotesis 
penelitian adalah ada peningkatan kedisiplinan siswa dalam memanajemen waktu 
belajar melalui layanan penguasaan konten dengan media mind map pada siswa 
kelas X-1 SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian Tindakan Kelas Bimbingan dan konseling ini akan dilaksanakan 
di kelas X-1 SMA 1 Mejobo Kudus dengan subjek penelitian 34 siswa. Penelitian 
ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, evaluasi dan refleksi. Variabel bebas adalah 
layanan penguasaan konten dengan media mind map. Sedangkan variabel terikat 
adalah meningkatkan kedisiplinan siswa dalam memanajemen waktu belajar. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan berbentuk deskriptif  kualitatif untuk menganalisis 
data. 
Hasil penelitian dari  pra siklus, siklus I ke siklus II. Hal ini terbukti bahwa 
kedisiplinan siswa dalam memanajemen waktu belajar mengalami peningkatan 
menunjukan pada pra siklus memperoleh hasil rata-rata skor 20 (40%) masuk 
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kategori rendah. Pada siklus I memperoleh hasil rata-rata skor 30 (60%) masuk 
kategori cukup. Pada siklus II memperoleh hasil rata-rata skor 34 (68%) masuk 
kategori baik. Sehingga peningkatan aktifitas siswa dalam Layanan Penguasaan 
Konten dengan Media Mind Map mengalami peningkatan dari siklus I ke silus II 
mengalami peningkatan sebesar 4. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mulai dari pra siklus 
memperoleh hasil rata-rata skor 20 (40%) masuk kategori rendah. Pada siklus I 
memperoleh hasil rata-rata skor 30 (60%) masuk kategori cukup. Pada siklus II 
memperoleh hasil rata-rata skor 34 (68%) masuk kategori baik. Jadi peningkatan 
kedisiplinan siswa dalam memanajemen waktu belajar dari pra siklus sampai 
siklus II sebesar  14 (28%). Bahwa hipotesis yang menyatakan “Ada peningkatan 
kedisiplinan dalam memanajemen waktu belajar melalui layanan penguasaan 
konten dengan media mind map pada siswa kelas X-1 SMA 1 Mejobo Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015” diterima karena telah memenuhi indikator 
keberhasilan. Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti dapat memberikan saran 
kepada: 1. Kepala Sekolah sebagai koordinator seluruh kegiatan pelaksanaan 
pendidikan disarankan agar selalu memberi dukungan yang berupa kebijakan 
kepada konselor dalam hal pemberian layanan bimbingan dan konseling terutama 
layanan penguasaan konten untuk dapat menangani masalah yang dialami siswa 
terutama yang terkait dengan kedisiplinan dalam memanajemen waktu belajar. 2. 
Kepada Guru Pembimbing perlu meningkatkan pelaksanaan program bimbingan 
dan konseling. Hendaknya pemberian layanan disesuaikan dengan permasalahan 
yang dialami siswa dan sebaiknya guru pembimbing menggunakan metode dan 
teknik yang lebih bervariasi pada saat melakukan pemberian layanan. 3. Kepada 
Siswa untuk mau terbuka kepada guru pembimbing tentang masalah yang dialami. 
Adanya keterbukaan dari siswa akan membantu siswa menyelesaikan masalah 
yang sedang dialaminya. 
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